

































ANNEX  1.  PLA  70.000.  INFORME  TRIMESTRAL  D’ACCIONS  D’ESTALVI 
ENERGÈTIC CAMPUS NORD UPC. 1R TRIMESTRE. 
 
ANNEX  2.  PLA  70.000.  INFORME  TRIMESTRAL  D’ACCIONS  D’ESTALVI 
ENERGÈTIC CAMPUS NORD UPC. 2N TRIMESTRE. 
 
ANNEX  3.  PLA  70.000.  INFORME  TRIMESTRAL  D’ACCIONS  D’ESTALVI 
ENERGÈTIC CAMPUS NORD UPC. 3R TRIMESTRE. 
 























































manteniment,  la  rehabilitació,  l’adequació  i  la millora dels edificis  i  les  instal∙lacions del  campus, per 
garantir el correcte desenvolupament de les activitats de la universitat. 
 
D’uns  anys  cap  aquí  la  societat  està  prenent,  cada  vegada  més,  una  major  consciència  sobre  la 




Des de  la  vessant professional,  a  la Unitat d’Infraestructures,  som  conscients, per una banda, de  les 
possibilitats  que  ofereixen  les  instal∙lacions  del  Campus  Nord  en  quant  a  la  seva  gestió  per  a  la 














Aquesta gestió  sostenible  s’ha aconseguit, en primer  lloc, mitjançant  la  implementació d’accions com 
ara,  la  reducció  horària  del  funcionament  d’equips,  la  limitació  de  consignes  de  temperatura  o 
l’adequació dels rendiments dels equips entre d’altres,  i en segon lloc, a través del seguiment exhaustiu 
















als  edificis  envers  a  la  inversió  en  substitució  dels  equips  obsolets  per  altres  amb  un  major  grau 
d’eficiència però no ha estat  fins a  l’any 2010 que, amb  la confecció del Pla 70.000, s’ha començat a 
treballar  de  forma metòdica  i  planificada  en  la  gestió  de  les  instal∙lacions  amb  la  finalitat  d’obtenir 
reduccions en els consums dels edificis. 
 










































 En primer  lloc, és clar,  la  reducció del consum energètic dels edificis del Campus Nord sense 
generar cap tipus d’impacte negatiu en el benestar i necessitats dels usuaris del campus; 
 
 Fer  prendre  consciència  als  serveis més  adreçats  a  l’àmbit  de  la  sostenibilitat  i  l’eficiència 
















 Fer difusió dels  resultats obtinguts amb  la  finalitat d’involucrar a altres serveis equivalents al 
nostre en aquest projecte i fer d’ell un projecte a nivell global de tota la UPC que promogui una 



















El primer pas per a  la  implementació d’aquest projecte va ser  la creació d’una metodologia de treball 













temps que pot  ser  setmanal o quinzenal, depenent de cada cas en concret. En  la majoria dels casos, 





La  tercera  fase  consisteix,  inicialment,  en  l’anàlisi  de  les  dades  obtingudes  a  la  fase  anterior.  El 
coneixement  complet  del  funcionament  i  particularitats  de  les  instal∙lacions  dels  edificis  en  quant  a 
consums energètics, s’obté a través de la combinació de dos elements: per un costat, la possibilitat de 














































Les  accions  realitzades  han  tingut  com  a  objectiu  la millora  sobre  l’eficiència  energètica  en  quant  a 
consum d’electricitat  i de  gas  a  sis  tipus d’instal∙lacions diferents:  aigua  calenta  sanitària,  calefacció, 
equips autònoms de climatització, producció d’aigua freda i il∙luminació. 
 
Una vegada  realitzat el seguiment  inicial dels consums,  l’anàlisi de  les dades obtingudes  i  la proposta 


























BREU  DESCRIPCIÓ  DE  L’ACTUACIÓ:  Revisió  del  criteri  de  funcionament  horari  de  la  instal∙lació  i 







































BREU DESCRIPCIÓ DE  L’ACTUACIÓ: A  les  instal∙lacions de  l’edifici  s’ha  realitzat un  reordenament dels 





























Els  recursos necessaris per a  la  implementació d’aquest projecte han estat bàsicament humans sense 
necessitat de realitzar inversions a excepció de les actuacions executades als edificis B3 i Omega, en els 































































A2  5.370,00  ‐ 2,69 ‐  2.237,40 €
B3  15.691,10  7,86 1.634,40 €
BIB  92.408,10  ‐ 46,3 ‐  8.440,92 €
C3  14.814,90  ‐ 7,42 ‐  1.543,13 €
C4  22.546,00  ‐ 11,3 ‐  2.348,43 €
C5  15.273,00  ‐ 7,65 ‐  1.590,85 €
C6  ‐  60.406,49 ‐ 44,02  6.292,00 €
OM  6.797,80  ‐ 3,41 ‐  177,02 €
PO  6.122,10  ‐ 3,07 ‐  33.159,51 €
VX  54.600,00  ‐ 27,35 ‐  5.687,20 €
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La divulgació del  impacte econòmic del projecte entre diverses unitats de  la UPC,  la majoria d’elles no 
familiaritzades  amb  els  aspectes  tècnics  del  Pla,  ha  generat  en  elles  un  interès  per  contribuir  a  la 
reducció de la despesa general des de la gestió dels edificis que ocupen.   
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1. OBJECTIU DEL PLA DE TREBALL 
 
Es  crea  un  pla  de  treball  des  de  la  Unitat  d’Infraestructures  del  Campus  Nord  per 
executar diferents accions que, dins de l‘abast de les nostres competències en quant a 
conducció, revisió  i manteniment preventiu  i correctiu de  les diferents  instal∙lacions  i 
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En  cas de detectar  consums de  fons, pics de  consums  alts, o  consums en horari 
nocturn  o  de  cap  de  setmana,  s’analitzarà  la  seva  necessitat  i  s’emprendrà  una 
acció que rebrà el següent seguiment: 
 
1. S’analitzarà  l’impacte  que  l’acció  executada  ha  tingut  sobre  els  usuaris, 
determinant si aquest ha estat positiu, negatiu o neutre. 
 
2. Es  realitzarà el  seguiment  a  traves del Power  studio de  forma exhaustiva 
durant els primers dies, creant gràfiques de consum i analitzant els consums 
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1. S’ha observat una acumulació  important d’hores de treball  i  la pressió d’aigua 
disponible en punts finals alta. 
 
2. A  través del PIE 2009 s’ha canviat d’ubicació el  transductor de pressió, abans 
situat a  la  impulsió,  col∙locant‐lo  sobre el dipòsit d’acumulació. Amb aquesta 
acció  s’ha  reduït  tant  les  hores  de  funcionament  com  les  arrencades  de  les 
bombes del grup de pressió. 
 
3. També s’ha baixat  la consigna de pressió de treball per  intentar reduir així  les 
hores  de  treball  i  el  consum  d’aigua,  aconseguint  que  l’impacte  sobre  els 
usuaris fos zero i que a les instal∙lacions que depenen de la pressió d’aigua com 
l’ACS  o  la  xarxa  de  fluxòmetres  no  i  hagués  cap  impacte  negatiu  en  el  seu 
funcionament. 
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el  reial  decret  865/2003  que  fa  referència  al  criteris  higiènic  sanitaris  envers  la 
legionel∙la pneumophila. 
 
1. Aquesta  instal∙lació  acumulava  aigua  a  45ºC  produïts  per  una  planta 
refredadora  recuperadora de calor  i  recolzada per dos  resistències, de 12 kW 
cada una, que funcionaven escalfant  l’aigua per efecte Joule. 
 
2. A  aquest  sistema  s’ha  realitzat  una modificació,  instal∙lant  dues  calderes  de 
35Kw cada una,  independitzant  la recuperadora amb  la finalitat de que el seu 















Aquestes  hores  afecten  a  tres  bombes  de  calor  de  73Kw  cada  una    i  a  una 
recuperadora. L’impacte l’usuari ha estat zero i això ha estat possible gràcies a 




elèctric  i  tèrmic)  s’ha  ajustat  segons  el  criteri  antic,  creiem  que  encertat,  
unificant  els  quatre  equips  a  la  mateixa  hora.  Aquest  criteri  és  el  de 
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freda,  i està equipada  amb dos dipòsits, un de 5000  litres,  al que  s’acumula  l’aigua 








dies  laborables  i  la  instal∙lació  els  caps  de  setmana.  Aquesta  actuació  es  va 
realitzar el dia 9 de  febrer del 2010  i cal  fer menció de  la coincidència durant 
aquella setmana d’una baixada considerable de la temperatura exterior a causa 














un consum de gas natural no  lineal. Es va procedir  llavors a  la revisió de  la  línea que 
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Aquesta  primera  acció  ha  donat  com  a  resultat  un  estalvi  de  1.486  kWh  setmanals 
aproximadament  ja  que  s’hauran  de    tenir  en  compte    les  variables  temperatura  i 
humitat relativa exterior.  
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les  calderes  que  funcionen  actualment  al  Campus  Nord,  es  realitzava  de  forma 
semestral. 
 
D’acord amb  la normativa del RITE 2007  i amb  l’afany de  la Unitat d’Infraestructures 
del Campus per reduir tant  la emissió de gasos d’efecte hivernacle com  les emissions 







Des de  febrer de 2010, el manteniment  i ajust es  realitza a  totes  les calderes, sense 




És  complicat  quantificat  l’estalvi  assolit  amb  la  reducció  d’emissions  de monòxid  i 
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Durant  una  setmana,  amb  temperatures  exteriors  no  extremes  i  similars,  l’estalvi 
aconseguit amb  les accions  implementades a  l’edifici Poliesportiu ha estat de 6.122,1 
kWh. 
 
En  termes econòmics, agafant com a  referència que 1kWh  te un cost de 0,104161 € 









Durant  una  setmana  amb  temperatures  exteriors  no  extremes  i  similars,  l’estalvi 
aconseguit ha estat de 1.486 kWh. 
 
En  termes econòmics, agafant  com a  referència que 1kW  té un  cost de 0,036515 €, 
l’estalvi assolit durant una setmana ha estat de 54,27 €, que implicaria un estalvi anual 





Amb  aquestes  dades  observem  com,  tot  i  no  tenir  en  compte  l’estalvi  assolit  amb 
l’ajust de les calderes, amb les accions empreses sobre aquests dos edificis del Campus 
Nord, ha estat possible generar un estalvi energètic que calculat en termes econòmics 
ascendiria  a  32.019,43  €  anuals.  Aquesta  quantitat  hauria  d’invertir‐se  en  el 
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1. SEGUIMENT DEL PLA DE TREBALL 
 
L’experiència del primer  trimestre en quant a  les actuacions  implementades a  través 




l’impacte directe  sobre  les  reduccions d’emissions de CO2 en el Campus Nord de  la 
UPC, ha provocat que s’adopti una actitud continuadora i que, en totes les actuacions, 
ja  siguin  de  caràcter  preventiu,  correctiu,  millores  tècniques  i/o  obres  o 
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2. FASES DEL PLA DE TREBALL 
 










o  de  cap  de  setmana  considerats  innecessaris  s’emprendran  accions  analitzant 
l’impacte sobre els usuaris i realitzant el seu seguiment a traves del Power studio. 
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Mitjançant  el  sistema  de  gestió  (BMS)  Sauter  és  possible  controlar  les  diferents 
consignes de tots els fan‐coils de l’edifici Omega. 
 
D’acord  amb  la  darrera  modificació  del  RITE  al  RD1826/2009,  s’han  limitat  les 
consignes de  temperatura ambient a 21ºC durant  l’hivern  i a 26ºC durant els mesos 
d’estiu.  Aquesta  actuació  permetrà  un  estalvi  aproximat  d’un  7%  per  cada  equip  a 
l’hivern  i  fins a un 15% a  l’estiu, per cada grau que augmentem o disminuïm segons 
cada cas. 
 
Aquesta  actuació  s’ha  executat  sobre  un  total  de  295  fan‐coils.  La  quantificació  de 
l’estalvi  energètic  aconseguit  és  prou  complicada  ja  que  l’edifici  en  qüestió  te  un 
consum  de  fons  molt  ampli  i,  per  tant,  no  és  possible  mesurar  amb  exactitud  la 
reducció aconseguida. Tot  i això, els coneixements  i experiència de  les persones que 




Com  a  conclusió  s’extreu que  l’acció  sí ha  generat un estalvi energètic  considerable 
però no ha tingut un impacte zero sobre els usuaris de l’edifici. Aquesta part negativa 
es  deguda  a  que  els  despatxos  es  troben  en    diferents    condicions  generals  de 
temperatura  i  humitat  relativa  i,per  tant,  ha  estat  necessari  informar  contínua  i 
detalladament  sobre  aquesta  nova  reglamentació  que  limita  les  temperatures, 
realitzar contrasts de temperatures, humitats    i revisar el correcte funcionament dels 
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ja  es  va  actuar  activament  durant  el  primer  trimestre,  s’han  pogut  determinar  les 
diferents peculiaritats de l’edifici.  
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Per observar els resultats d’una comparativa en el temps, s’ha agafat com a referència 















Aquest  resultat  de  1.473  kWh  implica  una  mitja  diària  de  275  kWh  i,  en  base  a 
aquestes  dades,  si  es  realitzen  els  càlculs  corresponents,  s’obté  que,  pels  16  dies 






Per altra banda, s’ha portat a  terme  l’ajust en  la maniobrabilitat de  les  refredadores 
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que,  per  una  banda  l’impacte  sobre  l’estalvi  serà  progressiu,  en  quant  a  l’impacte 
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3.4. BIBLIOTECA 
 







Aquesta  acció  va  permetre  detectar  que  l’horari  general  no  estava  associat  als 
climatitzadors i per tant, aquets no s’aturaven en els moments d’inactivitat de l’edifici 





la opció de maniobrar  les aturades de  forma  independent,  tant per planta, com per 
façana o inclús per climatitzador. 
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HORARI  SETMANES  HORES JORNADA ESTALVI KW ESTALVIATS 
De 02:00 a 06:00 hores  18 setmanes 4 hores 3.024 kw 
De 21:00 a 06:00 hores  23 setmanes 9 hores 8.695 kw 
De 20:00 a 06:00 hores  7 setmanes 10 hores 2.940 kw 
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les seves propostes, sent una de  les més  interessants,  la relacionada amb  la ocupació 
dels espais.  
 




a  l’edifici Vèrtex    i  es  va procedir  a  ajustar  tots  els horaris programats  a  través del 
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Si  s’observen  les  taules  següents  en  les  que  es  recullen  els  consums  reals,  es  pot 
















20/04/2010 0:00  92,10  12/05/2010 0:00  66,50  26/05/2010 0:00  60,90 
20/04/2010 1:00  91,90  12/05/2010 1:00  65,70  26/05/2010 1:00  63,00 
20/04/2010 2:00  91,60  12/05/2010 2:00  65,40  26/05/2010 2:00  61,20 
20/04/2010 3:00  91,60  12/05/2010 3:00  66,10  26/05/2010 3:00  60,70 
20/04/2010 4:00  90,60  12/05/2010 4:00  65,40  26/05/2010 4:00  60,70 
20/04/2010 5:00  95,40  12/05/2010 5:00  67,70  26/05/2010 5:00  80,90 
20/04/2010 6:00  120,80  12/05/2010 6:00  121,0  26/05/2010 6:00  118,00 
20/04/2010 7:00  142,40  12/05/2010 7:00  100,80  26/05/2010 7:00  143,30 
20/04/2010 8:00  169,30  12/05/2010 8:00  209,30  26/05/2010 8:00  173,80 
20/04/2010 9:00  190,40  12/05/2010 9:00  191,60  26/05/2010 9:00  199,10 
20/04/2010 10:00  190,30  12/05/2010 10:00  201,20  26/05/2010 10:00  196,10 
20/04/2010 11:00  200,10  12/05/2010 11:00  200,80  26/05/2010 11:00  203,20 
20/04/2010 12:00  196,80  12/05/2010 12:00  202,20  26/05/2010 12:00  200,10 
20/04/2010 13:00  191,00  12/05/2010 13:00  203,70  26/05/2010 13:00  203,50 
20/04/2010 14:00  183,80  12/05/2010 14:00  195,50  26/05/2010 14:00  196,50 
20/04/2010 15:00  174,60  12/05/2010 15:00  182,10  26/05/2010 15:00  180,80 
20/04/2010 16:00  170,60  12/05/2010 16:00  175,60  26/05/2010 16:00  175,10 
20/04/2010 17:00  156,20  12/05/2010 17:00  162,80  26/05/2010 17:00  166,80 
20/04/2010 18:00  139,80  12/05/2010 18:00  140,70  26/05/2010 18:00  151,00 
20/04/2010 19:00  129,90  12/05/2010 19:00  126,40  26/05/2010 19:00  133,70 
20/04/2010 20:00  117,70  12/05/2010 20:00  113,20  26/05/2010 20:00  112,90 
20/04/2010 21:00  110,00  12/05/2010 21:00  104,40  26/05/2010 21:00  104,20 
20/04/2010 22:00  102,30  12/05/2010 22:00  85,80  26/05/2010 22:00  73,10 
20/04/2010 23:00  93,90  12/05/2010 23:00  67,90  26/05/2010 23:00  61,20 
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A les taules anteriors s’aprecia com el consum de fons ha disminuït uns 25kw a la hora 
aproximadament, entre  les 22:00  i  les 6:00 hores. Ara, el consum mig per hora dins 
d’aquesta franja horària és de 65 Kw per hora aproximadament. 
 
D’acord  amb  aquestes  dades,  l’estalvi  mig  diari  estaria  entorn  als  150  kW,  que 
setmanalment  es  traduiria  en  un  estalvi  de  1.050  kW  aproximadament.  Així  que, 
considerant que  l’any  te cinquanta dues setmanes,  l’estalvi anual arribarà als 54.600 
kW. 
  
Com  a  conclusió  podem  dir  que  el  resultat  d’aquesta  acció  ha  estat  satisfactori  en 
quant  a  la  consecució  d’un  nivell  d’estalvi  energètic  molt  considerable,  amb  un 
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Durant  els mesos  de març,  abril  i maig,  amb  temperatures  exteriors  no  extremes  i 
similars,  l’estalvi aconseguit amb  les accions  implementades a  l’edifici A2 ha estat de 
5.370 kWh. 
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amb  les  accions  empreses  sobre  aquests  altres  quatre  edificis  del  Campus Nord,  és 





que  l’estalvi generat  sigui  invertit de nou en els pressupostos destinats a  suportar  la 
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exemple  d’iniciativa  en  quant  a  impulsió  de  la  sostenibilitat,  junt  amb  els  resultats 
obtinguts,  ha  provocat  que  aquest  projecte  tingui  continuïtat  en  el  temps  i  que  la 
implicació  de  la Unitat  d’Infraestructures  del  Campus Nord  es multipliqués malgrat 
l’actual moment econòmic i social. 
 
Els  resultats  obtinguts  i  l’experiència  dels  sis  primers  mesos  de  treball  en  aquest 
projecte ens han fet concloure que les accions executades han estat les adequades per 
a  la  consecució  dels  objectius  definits  inicialment  i,  en  base  a  això,  tot  i  que  s’ha 
























o  de  cap  de  setmana  considerats  innecessaris  s’emprendran  accions  analitzant 
l’impacta sobre els usuaris i realitzant el seu seguiment a traves del Power studio. 
 





















Tal  i com s’aprecia als  informes dels anteriors trimestres,  la Biblioteca Rector Gabriel 
Ferraté,  ha  estat  un  dels  edificis  en  els  que  s’ha  treballat  força  des  de  la  Unitat 
d’Infraestructures arrel de la posta en marxa d’aquest projecte, ja que es va considerar 
que era possible generar un estalvi energètic  força notable, a mes de que es  tracta 
d’un  edifici  en  el  que moltes  persones  estaven  interessades  en  assolir  resultats  en 
aquest camp. 
 
Es  van  plantejar  diverses  línies  d’actuació  sent  la  mes  destacada  la  dirigida  a  la 
implementació  d’accions  per  atenuar  els  consums  derivats  de  la  climatització  de 
l’edifici,  que  és  precisament  objecte  d’aquest  informe  i  que  es  desenvolupa  a 
continuació. 
 







 3  bombes  del  circuit  primari  que  serveixen  per  recircular  l’aigua  per 
l’evaporador de les refredadores. 
 




D’aquest  percentatge,  entre  un  40%  i  un  50%,  depenent  de  la  època  de  l’any,  era 







En  la  implementació  de  les  accions  executades,  és  clau  per  la  reducció  del  consum 
elèctric,  l’estudi  del  coeficient  d’eficiència  COP  (Coefficient  of  Performance),  i  dels 
índexs  EER  (Índex  d’Eficiència  Energètica)  i  ESEER  (Índex  Estacional  d’Eficiència 
Energètica), en càrregues parcials de les refredadores. 
 
Tot  i  que  la  refredadora Nº1  te  un  ESER mes  elevat  que  la Nº2,  la  diferència mes 





1. Es van estudiar  les demandes  tèrmiques que presentava  la  instal∙lació envers 
les consignes demandes: 7ºC en aigua freda i 45ºC en aigua calenta. 
 
2. En èpoques  intermèdies (de març a maig), quan  la demanda en aconseguir els 




Es  va  elevar  la  consigna  d’aigua  freda  en  1,5ºC,  arribant  llavors  als  8,5ºC. 
D’aquesta manera,  s’estalvia  en  hores  de  funcionament  ja  que  amb  aquesta 
temperatura  el  poder  entàlpic  és  similar  i  les  temperatures  d’impulsió  a  les 
UTAS  no  augmenten  en  excés,  sense  que  aquest  increment  provoqui  un 
augment del temps de condicionament dels espais.  
 
3. Durant els mesos de  juliol a  setembre, quan  la  temperatura exterior era mes 
elevada, en funció d’aquesta, de la demanada (a partir del 120% de la potència 












Amb  aquestes  accions  s’aconsegueix  que  les  refredadores,  un  cop  s’acosten  a  les 
consignes  de  programació,  baixen  etapes  i  s’aconsegueix  funcionar  a  càrregues 
parcials.  
 
Es  va  considerar oportú demanar que  la  refredadora Nº 1 arribés  fins a  la  consigna 
total  ja  que  per  les  seves  característiques  (te  dos  compressors  de  cargol)  pot 
subministrar la càrrega requerida amb un ESSERS mes efectiu. 
 
La  refredadora  Nº  1  pot  generar  la  potència  tèrmica  demandada  en  funció  de  les 












5. Mentre  tant,  la  refredadora Nº 1  continua  treballant amb  càrregues parcials, 






posa en marxa però,  al  trobar‐se  a prop del punt de  consigna, no  funcionen 
amb carreges parcials. 
 
L’experiència  i el  coneixement  sobre equips,  les demandes de  l’edifici, els  temps de 
resposta per arribar al confort tèrmic i per aconseguir consignes de la temperatura de 
l’aigua per climatitzar, junt amb l’estudi dels diferents coeficients i índex de mesura de 


















GENER  84.178,80   94.849,60   10.670,80  
FEBRER  58.965,90   68.229,80   9.263,90  
MARÇ  68.629,50   89.483,40   20.853,90  
ABRIL  67.342,20   89.023,80   21.681,60  
MAIG  98.218,60   75.892,80   ‐22.325,80  
JUNY  104.685,20   78.824,50   ‐25.860,70  
JULIOL  71.453,20   51.842,20   ‐19.611,00  
AGOST  72.477,10   35.480,60   ‐36.996,50  
















2009,  l’estalvi  energètic  atribuïble  a  les  accions  realitzades  per  la  Unitat 
d’Infraestructures, ascendeix a 62.370 kW. 
 
El  següent  gràfic,  que  presenta  les mateixes  dades  de  taula  anterior,  ens  permet 
























D’acord  amb  això,  la  primera  iniciativa  ha  estat  realitzar  una  prova  pilot  a  un  dels 
quatre  ascensors  de  l’edifici  substituint  l’enllumenat  de  l’interior  de  la  cabina  per 




















ASCENSOR Nº 1  300  12  ‐288  
ASCENSOR Nº 2  300  12  ‐288  
ASCENSOR Nº 3  144  44  ‐100  





que  aquest enllumenat es  troba encès 24 hores  al dia durant els 365 dies de  l’any, 
l’estalvi generat durant un any ascendiria a 6.797,80 kW. 
 













consigna  (a  l’annex  número  1  s’inclouen  les  dades  tècniques  del model  de 
























MARÇ  16.828,20   19.464,90   2.636,70  
ABRIL  14.449,00   16.173,60   1.724,60  
MAIG  18.078,10   16.271,40   ‐1.806,70  
JUNY  22.943,30   19.762,20   ‐3.181,10  
JULIOL  26.953,80   25.519,90   ‐1.433,90  
AGOST  20.237,10   15.306,60   ‐4.930,50  































La  intervenció de diversos agents en diverses  línies estratègiques per a  la generació 




al  present  informe,  l’estalvi  energètic  aconseguit  en  quant  al  consum  elèctric  de 
l’edifici, ha estat de 62.370 kW que, en termes econòmics i tenint com a referència que 


















Amb  la  substitució dels  termòstats de  l’edifici B3,  s’ha aconseguit generar un estalvi 
total  de  15.691,10  kW  durant  el  tercer  trimestre  de  l’any,  implicant  un  estalvi 









A  mode  de  conclusions  generals  cal  mencionar  que  els  objectius  establerts  al 
començament d’aquesta  iniciativa anomenada “Pla 70.000”, han estat assolits abans 
de  finalitzar  l’any  en  curs  i  això  ho  hem  considerat  com  una mesura  de  l’èxit  del 
projecte. 
 
Davant  aquests  resultats  considerem  apropiat  fer  èmfasi  en  que  creiem  que  la 































































































































com  la millora de  la climatització  i substitució de part de  l’enllumenat permanent de  l’edifici 
Vèrtex,  o  la  producció  de  calefacció  de  l’edifici  C6  i  climatització  del  C5  entre  d’altres,  els 




identificar  quins  són  els  elements  clau  per  obtenir  reduccions  molt  considerables  en  el 
consum,  tant  elèctric  com  de  gas  natural.  Es  tracta  de  factors  determinants    com,  entre 











Una de  les necessitats  inicials d’aquest projecte era  la confecció d’un pla de  treball efectiu  i 
ben  definit  per  a  l’execució  de  la  maniobrabilitat  en  les  instal∙lacions  i  el  seu  posterior 
seguiment.  
 









o  de  cap  de  setmana  considerats  innecessaris  s’emprendran  accions  analitzant 
l’impacta sobre els usuaris i realitzant el seu seguiment a traves del Power studio. 
 











































ABRIL  37.631,90   35.307,10   ‐2.324,80  
‐9.213,90  MAIG  43.191,00   38.946,50   ‐4.244,50  
JUNY  45.537,90   42.893,30   ‐2.644,60  
3T 
JULIOL  48.138,50   47.630,40   ‐508,10  
‐1.071,80  AGOST  33.831,70   34.594,60   762,90  
SETEMBRE  42.163,70   40.837,10   ‐1.326,60  
4T 
OCTUBRE  41.790,10   37.260,90   ‐4.529,20  
‐4.529,20  NOVEMBRE* ‐  ‐  0,00  












Les  dades  mostren  el  descens  del  consum  eléctric,  sobretot  durant  els  mesos  de  major 

































Igualment,  a  partir  d’aquest  canvi,  s’ha  treballat  modificant  consignes  i  adequant  el  seu 
rendiment  segons  les  temporades  de  major  demanda,  i  escurçant  els  temps  de  treball  i 
preparació de l’aigua freda. 
 
De  la mateixa manera que  s’ha exposat  a  l’apartat  anterior, es presenten  a  continuació  les 
















ABRIL  27.589,10   27.773,20   184,10  
‐8.757,50  MAIG  37.750,10   32.880,70   ‐4.869,40  
JUNY  46.446,80   42.374,60   ‐4.072,20  
3T 
JULIOL  56.744,50   49.558,90   ‐7.185,60  
‐10.428,60  AGOST  40.042,40   32.381,30   ‐7.661,10  
SETEMBRE  38.947,90   43.366,00   4.418,10  
4T 
OCTUBRE  38.614,00   35.253,90   ‐3.360,10  
‐3.360,10  NOVEMBRE*  ‐  ‐  0,00  












La  similitut de  les  instal∙lacions dels dos edificis  i de  les actuacions  implementades en elles, 
provoca  que  els  resultats  obtinguts  a  cada  un  dels  edificis  mantinguin  també  la  mateixa 
similitut. Igual que al cas anterior, les dades mostren el descens del consum eléctric, sobretot 
durant els mesos de major ocupació de l’edifici. La maniobrabilitat sobre la nova refredadora i 
l’augment  de  les  temperatures  de  consigna  en  èpoques  estacionals  amb  baixa  demanada 
tèrmica,  han  generat  igualment,  un  descens  del  funcionament  de  la  refredadora  que  es 
tradueix, per tant, en un descens del consum eléctric.  
 
Igualment,  la refredadora de  l’edifici te una potència tèrmica de 201 kW  i un consum elèctric 

























Amb  la  unificació  s’incrementava  la  fiabilitat  del  sistema  i  es  combinaven  dos  refredadores 
diferents, una amb compressor de cargol  i un EER  (Índex d’Eficiència Energètica) alt  i  l’altra, 
amb compressors  hermètics de compressió simple i amb un EER molt baix.  
 
Aquestes  característiques  han  permès  treballar  envers  l’estalvi  dels  seus  consums.  La 
maniobrabilitat d’aquestes refredadores permet ajustar punts de consigna i de treball així com 
l’esglaonament del funcionament, donant prioritat a la refredadora amb un major rendiment i 
intentant  estalviar  el  màxim  d’hores  de  treball  de  la  refredadora  antiga  i  menys  eficient 
energèticament.  
 

















ABRIL  32.966,70   28.286,20   ‐4.680,50  
‐18.417,20  MAIG  41.614,00   33.530,80   ‐8.083,20  
JUNY  47.721,80   42.068,30   ‐5.653,50  
3T 
JULIOL  51.542,30   54.086,00   2.543,70  
6.340,00  AGOST  36.543,60   40.414,30   3.870,70  
SETEMBRE  39.665,00   39.590,60   ‐74,40  
4T 
OCTUBRE  38.150,10   34.954,30   ‐3.195,80  
‐3.195,80  NOVEMBRE*  ‐  ‐  0,00  











En  la  gràfica  que  es mostra  a  continuació  es  pot  observar  que  en  demandes  energètiques 
mitges, l’ajust al funcionament ha estat molt beneficiós i ha estat on s’han aconseguit òptims 
resultats  tot  i  que,  d’altra  banda,  també  cal mencionar  que,  per  les  èpoques  amb major 

























Els  resultats  de  les  accions  implementades  es  consideren  força  positius  considerant  els 














En  l’anàlisi del  funcionament de  les  instal∙lacions  tèrmiques  i dels seus  rendiments, el  fet de 
que  la metodologia  seguida  hagi  estat  la mateixa  que  a  l’edifici  C3,  genera  que  s’hagin  de 
considerar  altres  factors,  com  són  el  tipus  d’ús  dels  espais  o  el  perfil  dels  usuaris,  que 
permetran obtenir una informació mes precisa per aconseguir resultats significatius. 
 
En aquest cas  l’estalvi aconseguit en energia elèctrica, en el  termini de  funcionament de  les 
refredadores comprès entre els mesos d’abril a octubre, ha estat de 22.546 kW que, en termes 







les  realitzades  als  edificis C3  i C4.  La  lectura  de  les dades mostra que no ha  estat possible 
aconseguir reduccions en els mesos de major demanda, respecte els mateixos mesos de l’any 
anterior però cal mencionar que, en global,  tot  i  l’increment del servei  i  la demanda, si s’ha 
aconseguit un estalvi energètic que ha suposat la reducció de 15.273 kW respecte el 2009. 
 
En termes econòmics, i agafant com a referència que 1kWh te un cost de 0,104161 € (incloent 
impostos), l’estalvi econòmic generat d’abril a octubre ascendeix a 1.590,85 €. 
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5. RESUM ECONOMIC 1r, 2n, 3r i 4rt TRIMESTRE 
 
1R TRIMESTRE  Estalvi 
POLIESPORTIU  33.159,51 € 
C6  1.410,79 € 
2N TRIMESTRE  Estalvi 
C6  4.881,21 € 
A2‐PS1  2.237,40 € 
BIBLIOTECA  1.494,40 € 
VÈRTEX  5.687,20 € 
3R TRIMESTRE  Estalvi 
BIBLIOTECA  6.946,52 € 
OMEGA     177,02 € 
B3  1.634,40 € 
4RT TRIMESTRE  Estalvi 
C3  1.543,13 € 
C4  2.348,43 € 
C5  1.590,85 € 
ESTALVI ACUMULAT ANY 2010  63.110,86 €  
 
 
 
